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DIJALEKTALNIKANCONIJER 
Marica Buratovic, Skrok i1 sarce, Naklada Boskovic, Split, 2003., 96 str. 
Cakavska dijalektologija dobilaje ove godine jos jednu vrijednu zbirku pjesama pisanu 
govorom hvarskoga mjesta Zastraiisca. Autoricaje Marica Buratovic, uciteljica Osnovne 
skole Petra Hektorovica u Starome Gradu na Hvaru, rodena u Zastraiiscu. Ovo je prva 
njezina zbirka pjesama izdana u Nakladi Boskovic u Splitu. Knjiga je posvecena 
Zastraiiscanima, onima koj i danas :live u Zastraiiscu kao i onima koj i su se iselili u Australiju, 
Novi Zeland i Ameriku. 
Ovo je jos jedna zbirka u bogatoj dosadasnjoj riznici pjesama na mjesnim govorima 
otoka Hvara. Dosad su napisane pjesme na varbovskom, vrisnickom, hvarskom, 
svetonedijskom, starogrojskom,jelsanskom, bogomojskom i bruskom govoru. Motivirana 
lirskim dozivljajem !judi i nacina zivota, zbirka nudi sliku afektivnog registra sa slojevitim 
prepletanjem sjetnih i vedrih tonova. Svjesna cinjenice da cakavski govori polako odurniru, 
autorica stvara duhovno blago sa zeljom da jedan govor spasi od zaborava, jer s umiranjem 
stanovnika umire jedan govor, a s umiranjem govora urnire i jedan svijet. Vrijedno je 
spomenuti pjesme U sarcu su mi i Boie mui!j, noe se sve nismo igrii/.i, koje su kljuc za 
razurnijevanje ostalih pjesama. 
Bogata leksicka razradenost prozeta afektivnim poigravanjem sjetnih i vedrih tonova 
motiviranaje evokacijama davnih vremena i !judi. Kako se autorica obraca svojim precima, 
roditeljima, susjedima, znancima i vlastitoj djeci, moglo bi se reCi daje Citava zbirka emotivno 
motivirana, o cemu svjedoci i glavni provodni motiv - sarce iz nasi ova zbirke. Dorninantna 
je autoricina zelja za ljudskom solidarnoscu i cuvanjem naslijedenih tradicionalnih 
vrijednosti, nostalgicna zelja da zaustavi neke dogadaje i prizore iz zivota, da oslika svoj 
odnos prema precima i ostavi poruku buducim narastajima. U nekim pjesmama autoricaje 
docarala bijedu, siromastvo, skrtost i glad svojega djetinjstva. Takve su npr. pjesme Vestica 
i Zakilrpjene san postole nos17a. Pjesma Boze mui!j, niJc se sve nismo igrilli protkana je 
osjecajem prolaznosti i nostalgije za igrama iz djetinjstva koje su davno zaboravljene bas 
kao i lijepe rijeci (pjesma Mandela i Pijere). Obicaji i rijeci gube se i nestaju kao i !judi koji 
iseljavaju, odlaze i urniru (pjesma Vee jih ni, Plomjani). Bogatstvo onomasticke grade 
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dade se iscitati iz dijakronije viseznacnih imena i nadimaka (npr. Jure, Bepo - Kovac; Sve 
Miinde u Duonjemu poju; Teta Mdndica; Teta Marica Gargurova; Barba Jure Biibicev; 
Don Driigo ... ). Uza svu tugu i nostalgiju kroz pjesme progovara optimizam te vjera u ljepotu, 
dobrotu i radost zivljenja. 
Bogatstvo i razradenost leksika 43 pjesme sintetizirani su glosarijem od deset stranica 
na kraju knjige, sto zbirku cini zanimljivom i jezikoslovcima, posebno dijalektolozima. 
Vjerodostojnost i autenticnost govora docaranaje akcentuiranoscu rijeci koje sui u pjesmama 
i u rjecniku obiljezene trima akcentima, kratkosilaznim, dugosilaznim i zavinutim naglaskom 
te prednaglasnom duzinom. U rjecniku su navedene kratice i rijeci u polaznom obliku, tj. 
imenice i pridjevi u nominativu i genitivu, a glagoli u infinitivu i prezentu s oznakom 
gramaticke kategorije uz svaku rijec. U leksikuje vidljiv utjecaj talijanskogajezika u brojnim 
primljenicama (npr. bandira 'zastava', botiln 'puce', baliln 'lopta', skalina 'stuba' ... ). 
Ova zbirka nesumnjivo zasluzuje paznju cakavologa i dijalektologa kao i ostalih 
ljubitelja hvarskoga izricaja i pjesnicke rijeci. 
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